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~ ,bUaMI t.Mir ,.....-aDd 
th,t' , _lull Ole ,1I,,_tlolUl .!lav. -
COftt.-ded-tM praWem _ much 
.... \baa wMt ally _tilde ~ 
ml,bl tJdnk of the P'"k 
orpniatioN or vl W.t.em. 
If the at:C\IAticm8 .... CIOn'«l. the , 
fnltemit,. ,lid .onxit)' should ba" 
t.hoqht lIbout ~ belen 
Ow,buM took pIem. Hulnr b • dlreet 
detrimeat CoO n.tlJ'Mll. orpniaatiou 
Ire I.ppo.ecl to Iuuld (Of : 
"""'-hood. 
".... ... .,.. daQpraua way.- to 
...--Hnine" begUq • vidout cyde: 
future pIedp ~ 1ri1I recIi .... tM 
~ of tboM who ... beiDa 
,huRd _ . And --.ey only implies 
that clte buiDc .. I:ICInCSoNd _ .. it 
shaWd be II\&mped out.. 
-
, , 
0Ii, ~xcu. 1M, ,ir. how ~I '11 diItKM of rIIk /XOPfIrl'; }un. f.r • I r:MI. 
Two of the people cb.t to \.he 
• i tuatloll wallt to IlHp avaryOll, 
illvolvwd mum. 
On. 01 t.bfm II Kathy Wa~, 
a t ud,"l .n,I,. "toril,. dlrec:tOl' . 
.~ of pWp haranlneal Iw. ... 
sotten U'IIIlDCl. aDd thal'a w1l1' __ 
_1I'OOl~." _Aid. " I look ,tit 
from , "... ata.ndpoillt-It w .. IMId 
public relaliorul f\W" the black crwb 
.. h'lI the ILory about IIttl, 
liII"" ...• p~. 
" Now It Ie huiDc, aDd It Ie II'OOl fair 
t.ee.UM it. ie bed pabiic: relatioDl for 
• 
the black IrMllll." iThl ,ccu .. d ' 
crouP' an a bt.ek fntamity aDd • 
b~-mty.1 
ADDther laYOlY..:!. - Howanl s.n.,., 
IIl\ltln, Iludellt aUal,. d"l1 -
dOQII ' t .. alit lb. IfOUpl .amll 
reIeuaI ___ it would hi ~ 
' 'tnjQtac. '' to the OI"pIIlu.tioIl. 
"I don't ...... t to _ thiI M~ 
___ It t_kl 1dU one 01 the 
(ll'Jrllliutionl." hi laid. Mqba the 
~ -W MYI ........ hi .. to..,. 
.boIA what ~ "lajuatb" NIl)' Ie. 
ADd If tlaa..uo. an kept IDIRt, the 
oth.- t.Ilre. ~ fnt.nlt* and w.J. . 
bl.ck lororiti.. 00 U1l:'IpUI .~. 
implicat.ld alone .... th tIM .upected 
orpniaatiou. 
To It. crwdiL. tbouch. the unfvereit)' 
bu .~ to .. tbI ~' 
,...x-J omc. iDto tM In .... doa • 
81111t_ dull W ....... tri.d. to 
Iu,y eJ.r 01 aQY puI," ~ of 
It. ow., worrylD' . \out "public 
...&atiou" u.t.d. 
Well, '~DIck" ... ~.­
too. R-"'r tMt.,.n 01 tM...,., 
BG's finest? 
\ 
Student criticizes taCtics of local police 
T1w fol'oon., ... pnl __ wy 
..... n0t4 .., s-. Bod.oo. • ..,...... 
............ ..,/ro., _____ 
ByS'n:VEBOI!lHM 
LMt_IWtM~ 
lHr lII' 8o .. lioa: Om. Poliee 
~wUIa_oI.y~n. 
ioip . . I NIIIIiYod .... _ 01 • 
...u_ polieIlora b'yittc to ""ta, 
____ 1f'Id....,. Impro¥e UeIf. J 
....... i ...... .,. ......... "'8IowtiiIc 
o_",,~ ··_ 
.H_, ..... wi' "If .. ~ 
laic. ,.........,. ..;pc. ......... doe palka 
~. ~.t tloI SipM. N. ~
..... I _ proiiIIded llIat. _ -...uinuI 
poIiI:e lora II OJI'I'IItinc OIl a ..... 
_penbll to wdo Wild Weet a.-
u Wy.tt E-I ...... Bet M..-. . 
T1M ifacid,mt A.arted .. t.> tWO ,..,...... 
___ lfTNf.edarter_yelW.ta 
", •• i •• IIffiCer. Tb. illc • .......t oflicff 
cIraQed tift' tnt.,n-, beidculfed. ~ 
• .....,t car ...... u...... him Into the IIIdt 
~AatM\qttwo~_ 
-...u.c. _ .... ,... ~PIc" ... 
.a..-d tM cIoar .taut. 
no. ....... wrt.lIy ~ ... eM 
_-pic-. .... w ....... ... &fibbed doe ftnt ~.....,. _ .... .. 
booriIw ... ·~IiOW_ ....... 
lot .... the _ .. ho W ,..,... w 
"~\J'.-
WhIIa the polieI __ In'IIItiar the 
oieco.d ..... tb. flrat. lorjtOttnl , 
~ aad RID b ..... ...,." ..,. 
era""'" _t 01 tloI c. ............... .. 
..,.. I woad.rad if tt.. -tnIIMd- ..... 
tar_IIIt.t otrtCIT. olltd tbe ...... 
....nt,. tICtim ..... tbey -. aD.pl 
........... ud,...o.u.. It ..... t ...... IrO· 
.......tea btfcn u..:,. r.li:&ad be .... .-. 
£w:o tbea. aU tb!:r ~ do _ look r.-
car to car aslW!.& ••• Are you INN :rou put 
him In WI car!·' 
I .Iao queltioll the neceuity fci ei&bt 
~ to arrest two peopie. n.n..,. 
~IUI& 0_ potft- c:II'S,' W~ 
oIlWr fra~ ........... dIootww..., 
WJIIICII ..... ...,.-'da."t_ be ..... 
rr-_doe ...... '
I Iu... o.e ..... *l ....... t for 
po&-lIId "*.-....c,. ... . u.. 
....... t-..... _-... .... dIa 
...... wIIo ..... doa& .......... _no 
"- doe w.._ ........ ..,. ... 
..... ---J woo;Ud. ... to ...... doe a-..:o.-
PoUc. Oepw_ tW Lhille .. -DIrty 
H.ny," tbilil .. "KewaII PfftO, - tlIIa 
\ Ie not ~SUnky lid HIIkL ~ 'niIoII.-llty. 
lid If_.m.::.~ ........ WI )It. .. 
.-IIadt: -. belllltclaW _ .. __ doe 
'i 'M't.1 01 ~ • bedp .... 
.-. 
''''' c-.c..1, &.w:/i#w C!"" poWe 
cit." .aM ... 1k,.,1_"1 io Ioooti.., i.lo 
llo~ iltCid~IIl .1 I •• 5\1"- N. f~I"";11 
........ bal lie ro<> /d 1101 "." .. "'.~I d' , ... 
li_. He did - 1 I •• wide/, .... 110' • 
Nid "' ". ,.16'" ""I~" 
- ';.IU'" 
/ 
3-29-19 lIenld 5 
-~Letters to the editor'----'--
Remembers teacher 
It .... wiLlI ...-' ...a- tIwot t .-
aboIa! 1M _tJr, <If 0.-. (WID!am Il~ Walt. 
Ia W H..ad. "'- U. ~ cby 
obmaat)'. .... ~ !.-II Iiw. of ~ 
~ to '*- far boar. to ~ 
.tudeottll-" .. ..,..at..two ... __ 
hi w. ....... o...-w ""' ... t.a 01 biI 
~ ... tab_~tMt"" 
OIMN-W do. -* .. \he f'onIp f'IlIII 
F.u...t 0.. a.)d: ... 80 IItdI .tJout W. 
qIMll_ tlMt f:H-.Ildoa to he ... fIooID • 
......... obituMy. 
A1O>ouP i lv. .. _lttt1e lifo... Walli 
lor .lhI put ~ biota ... of busiIIea, hoi 
wln.,....tb- mined 111 me. I oriII.!.o fMI 
• ~ for w.tem beta .... be JM!o!d. --. 
people lin Dr. Wan.. 




It', &boIat tim. • ,.... th/n,p ... bII!IIIc 
MId ,bout thI .... 1oome for tM ~t. 
,... ~t 110 .... 01 thI lIftIvwaIt,.', 
~p*I~. H.IIo~ 
II,.IlM .......... ,)'.  "- ... tow 
• 
to. maid. WMt .. 1M ~t· • ..wy 
for. 'IQ'W..,-t 
MIlIl1 _.,ao,- 01 w .. tem ~)' 
.... 1Ie ........ " ~ to pt by. and _ 
doo!'l.. l , .. ,.bd wI!-b the If"'UIId. aew for 
IWO -..wn and .... ehoeked "Ilea I 
f'allud IhIt • ~ work\q' hen far 
lwei ... ,..an took ........ only • .uahUy 
Lat-rw tlMoek tluIn I . 
S. man), It.demlt pro • • ama nHd 
~. So .... "" J*lPIe ..... t to .u.nd eoI. hut ha ....... woril IMt.d. How 
,bout ....... tchoIanhl.,. 1lIId« aIary 
iac:nuM for tlw peopIt who .,. In _I 
-, 
It _. 10 me, .10 ... with many 01 
Uoe It~ta and laoailiy, that 11611.000;' 
not MI)' 10 come by. eo.n- __ teIla 
me thII .......,. ahoald be put 10 pod .... 
i .. _d of traatecl. After all. thoo prMIdant 





ThiI ~ ..... ;, IIret of .n. 10 UJIftIOII III)' 
appreciation for YOOl . I .. ter .. t III 
Int>oclOlCin,r: ..... ia OM H...aId 011 Mardo Z2. 
1979. ......... 
Pledge insurance-o smart buy 
I .. ant 10 ..,. thIIOb 10 lob. N.oph)'tOl 
Papaa ........ for Ioie' ItUId wordI. ",..... 
)'''''\ NeopIoyt.oe l II' ~, ..,.,. I N)' 
"""t the 0fI'ia of Il'umational Studant 
Affaln halat Weo ....... lou . finn belief m 
Ih wonh. dlplty. poteIIUal, but abo the 
fallibillt)' 01 '"'"" "WIlIn belnc. and that 
... all II"" In • IO'OrId of mteodepeodenoe. 
.ThiI omoe lou ......... ~ for tha 
.. ~ o f our intemational Ito.KierIta .. 1>0 
I .e 10 fuD eoaoplia .... with Iha eooodilions 
of their lUlU •. 'MIOI •• _ IO'OOIid like 10 
elllphuiu th,oul'hoOi t t ha pro ...... 
~ IO~. I!Idivid ... 1 tr.dom and 
responsibility .• nd In\.eroalltura\lilf'other. 
....... 
ByDAVlDWHlTAKER 
~~of....,... .j>uM .t W..t.m., 
uttat1l7 Wataa,.mdent..rr.n ~
. director . b ..... raed , b ••• trI ..... ed 
....aI .-.. .bout huiDc. 
IbemI~o.t"'_""" 
.. alIMa dowtI . ...... on eaIIIpIS. ...., 
_clo.-WIlfIJ'Mn. 
~ l k.-It BliP! be ~tal to our 
.... orpIIig-." _.us. "boIt. _ hold 
..... Ian Nt off Iqt DIehL 0... 01 tM 
M:ti_ .aid It .... all 'in~ part <:l1W 
iaitllodua.'" 'naere', ___ p.;tp ___ . 
dan.led frolll a .. "utll .. tory dOni! 
wiadow .her • foraot 10 .. hlte an oIfIotr 
ill her ...,..;v. . 
WlIeII U. -... ~ fJtIIIIa bkIod 
do( ia ... bir.ia, .. ~ 10 ..,. 
Commentary 
I.II]'thlna about u. boDd.nL 
Mit I toid,)'Oll, tlwa u., mlcI>t taIIa men 
K\ioII.. .. .... ald. " "III -..l for III)' 
lamiIy." 
Tn.. u-.........." did _1l''0III poor 
......... __ tIy liars aDd ~te. 
But th,. Iud to all Inunuill . 
~-~'-ra-. 
At,...;.tn.tion.. atudftlta ooulcI be .... od 
10 ...... u.na..m. .-.,. Spmoon. 
iIadtpoode.t or CClmm"n1.L All ...... 
_lei ...,. a mandootory 12ft he 10 ensuN 
thoot their troo.pItal bW. -.lei be poUd 
ill _ u..,. .... ~~ '-tell by 
_ba's 01 their ..... orpaiuUoo. .• 
III tb, 1110 .. brut.1; " hi.h .il .. .. 
,",~u. pd ...,..;~. bt.wnncto notes 
• 
would be 1Iiptr. The ....... of tMee pledpo 
coOi ld be fo.warded to Clty ,CoOinty 
H""Pit..110 OM derb 0CI0lId pl • ltart 011 
OM iDI¥i~ paperwork. 
AD)' d;'~ pllclsw woWd .,. 
.,anIod." H-.rt .. ...... witlltheir 
~ II tIoq .,...tlllte. 
'\ 
" 
''''''"'''''''' _ eN •. 
Apin. tha ..... 10 Iha H~ and MI . 
AI>dr<ey POOIt. 
Raymond S. K. Lu.i 
I .. temat.io<oal StOldftlt Advls« 
TM "'un' ('O~I4IiM<l1".ou infor_rion 
.. 1>01.1 /h .. .-..I ....... lio"'" t1~d"nr eff-in 
\ offJt:e- u.e* of .~ tf~. no" ~r,"ir 
pri'lr,;", lAc en/ire lerre,. 
IJPiY'i LET Yol1ll 111")1£ BE { 
t~TEN AWAY" APPLY I'on 
- HOUSIjYG JYO'w'/ , \ 
Currently auigned u~s resiMnts .... gi~p1'iority in hoYsing ilSSlgnments for 
I'ID:t F_nlf _n _pplialtlon for housi"'i Is ~brhittlld bafor. the ONeIl iM. To ba 
G$Ur.:l of r.tlln,"'i you. current housing assignment for next FlU, to ba,given 
prior ity for _ ctMn9I in ~ment, or to ba giwn p! iority OWl' Incoming Frmh-
man, you must ~Iy for housing by 4:00·p.m., Fridl)'. ~reh 30, 1979. Aft,," 
this dudll".. housin9 auFgb A $b i re made on ~ fim conw-fim _ basb. 
AppIiaitions Wi being IKC~ with . $40 dePosit _t the OffiCi of Housing, 







RAdoes students' returns 
B,. BU AJUl9'1'KONO 
~ tnoIIIiai briIIp ... .w. 
bud-a-d -"'01, tW Iafut. 
I;r)' IlDd ott. fonIUI III ...m.. 
B"tfor .... ~
cJ,.AnIQ-_-= ·"hclUdl 
- leN .t.nll .. oa •. Thl --.ok. 
lraiMd .. 10 lID out '- tu 
- . sa-... W\tW~lIIlm 
to .u-d w-. tIM HlIto 
8poWp, f1L., -'or ......... 
~ to IMI!, f*. .. ~ 
adIaal.. Slioa so. 0011 
t&s_,..~ ... N -
,bout •• 0 1 . .. I ...... hit 
__ ..-cl.. ta. ..,..,1..11.1.1 
...... 
~.~ ....... 
.ud. ... oot tu _ .. 
.....,. .... '-N~ 
... I ....... ......sc.to~ 
" I_ II INa_ it --''1 taM 
.. 1Icll d_.. .1Id It •• VII 
!It .. d .. ul IOIII. _~: • • hI 
,/ 
Free wheeler Actlvlt/es plan 
-to be considered J.m.s Shuff.tt • • Greensburt tr.shman. finch It fast-
• to ,ide hit unicydtl when ~,. b' his 9 , 10 class in 
CMny ""' 11 th." to go on foot. - c.t1ow4 ........ 1-
• chiloM ItIKknI.l lor , nllmbar III 
rom.mlu- that wW dial wiUt. 
Sophomore makes finals . ·-::;'=~i 
f I b- 1ort1ae(l8ltter~wIIlboll""t o nationa eauty cont~st ___ ,,_ .... "". H • 
..." i1M bI>dpt ..w III Ilhout 
... ,'(.hI •• "\..lId. +Mhao. .... 180.000. bat 1.bIt will dapaod_ 
-aa.* for u.. popet by tho .-..-.....n-.:I rr-~
UlKUtNt .......... III u.. u.s. lib ~ 
J ..... AMcbl. • 8.ltk CtM.. 
MicL ."""" -. _ ....... t1ae 
fi .. fInaIWa ill cJ,. AD-AlDericaa 
Wo.... poIIN"l .. lIld ... , 
"atio,," l1,. lIM .. i .... Mo-.,ta,. 
.tf..- LuV .... 
.....wc. _ & • • 000 • • 36 _ 
.......... . t--..lr. ....... 00 
th MI" luippl Rh· • • 0.1,-
q.,-. III IIktitiool. .... Kid . .... 
e:II~ for the 1IlM-day .tI,. 
thtn W1!n pa id by co" tls' 
- . 'I1M ........ t, iaklfIt.ed this,..... 
b,. a Hol1,. .. oocI promolio" 
~"'~"'G .... bIe. 
ia upecWil 10 ~ .. IlIhaI 
("OI:tat, Aahdaa ..... 
A 1 .. 1. .... f ... W .. t.,..·. 
1'ri-ti:not A __ ,"",,- • MilllOII.ud. ~ tIuot'" 
MWootU:l..-.Jpuf II ... bi9iu.d c..p. III tIM _ .. 
.htW.totuodDr-. JOJ'CIIs---. board pnIPOIIl to ..,;. """too 
..... .-. tlIIIt J.s.-. .houtt ......... laOl"dlr .... lt 
'I'M U fIIID~1I .... no* to be _ .... .0 .t Situl"'dq· • 
iII.thIetb, 1ppIIII"&II(I • .--.1- 1ItIIetina;. 
It,.Io~. flMicon . .... ctiMd "I'M -.ter boord will becia 
dllIC:iIIc. wort. u. tIuo f.n if tIot ....... too 
MI III.iMecI • hick III • lot III .pprow It. WIoIOll MId. H. MId 
. .,boo&," AIIbdoo ..... " bat It .... _ ~ thI ptOpCItII _ 
....n.h It. '11M t.lt.ltIct 1 did ud aubllllued t.lt.b _til ... tIw, 
~ ~ ~ ...- It men tIwm tile ftll'lltoo will 1'1l0III" badcal 
........ .... roq_too ,t tIMir AJIriI ~ If 
Sh .... hIM ...... 't dIdded yet , """'"" s.tmd.a,.. tht caw.-
..... th.. to CO_ poll I. 1M boord caa III iIo<:Wed .10 _ 
........t apiII _t ,..... ,..... .• budpt.. 
. Teil dregon after e herd dey in c1ess? 
RelBXettheBressA . 
Midwe;;t Biiifd Thursdey 
51 1 E 10th 
J.IIt • UttlI fit A,...... 
• TIIe$d.y 25j! Night 
Thursday LIdia' NiQht 
Udla' 1st Night 8-9 p.m __ 
..... .. ~ ... tolll ..... 
III ... • 
.!lr... -.III ... ...--s-
IUIton. Till,. •• It ... tli lb. 
~.w..o... "'tWr-." 
WlIiIa _ticIDoIOI O"-"'llt. 
""" ....... ....,.. .. tIM Arm:! "-d .. _ 1o"f'Cllftd ill 
Advooa.l~.,.,..... M 
.......... _ ........ fID 
""I !;P; "'"- ... • ..u.t.d 
_ ... -
" That ••• ... of til. 
' II ~ tmu. 01. ____ 
-'-'- omc:..M ~ aid. 
Tid . t. till nrat _t. 
~ .... fIDId .. t u. 
form. It W .. t.IInI. 8M .... 
.. ~ tlrnllatllIOCbIlo .. 
dorm. Nortb HaI. ......... .... 




. " I ..... b-....u, .. ~ tlYt 
-.0.1 ..... .,.·1_ • ...,.. 
~ ... till W· .... (tbo 
_ plo,. ... • •• lat.m •• t of 1I_ 
m"cll tk. ,t"d •• t ",d Holl 
-paid)." .... .D1 "'""" dee't 
a- ...... to.-dlo~ ... 
how t.q,. tIM w· •. 
"a-. doa', _ lrMw ~ 
MMI. to." 
MOlt ---. _ ooi7 proftl 
rr-_flIIDc --. to; ~: • 
.......... .-.l m- IIIUIIl 
aco.! N,Q bIfon ...... 10 
~ IUQ"'-cua. If IM_ 
. _ . tIaaa tiaIt., _ 01 .... 
~.tQ._0I"'~ 
..mbo~ 
"Wlll~ .tlld •• t. thlot Itf 
tu.. LhI7 think III ... """ ... 
p..,-. I '*' _ 1.bI other IIlcht 
..... pt400bKt."~
...... 
...... t ani j uet PM ... ... 




t... .. u.e,...., ... __ t>e __ 




North, East residents tou r 
Poland---dorm, not country 
8,. MAIIQAR£TMKDONALD 
~ 'T'hGIIthu a( ft'lCl'¥llII. lrlwior 
...... t\oa ,1M! ~ e-
a.t 10 NCII'Ui ud £Me .... 
~ca .... -'lht tII._o( 
~~~ _Iallo, '"' t~. f,t ... 
'-_ ....... H .. 
N..u. Ad &IIM. .. -.. .... 
... .. '-- '-t RiPt til 
Ma. .... ~,.~ 
~ .. _ what r.riIii_ 
u..,.-Wloo .... _u..._ 
...... :. a,.1Io1 h H,ni, . 
..... t .... lIWf~ 
--
WI. Ham. • • 110 ~t.d 
tM _to Mkl. ~ w.'vot ..... 
..,uIIrc • lot aI ...... about 
tIM __ - ...ww ..... .... 
Idw... _ eowylloar 0/ ........ 
_whlot ...... ~'­
............. M 
Lob .. ,. ....... IIl1u ........ 11 
--.1 .... .-........ . 
"u.---,"'_pId. 
___ ...... .boort cIonD 
-. "-"'C u..~ .., ~Do u.. ______ r Uid. 
MAr- lhIo' ... 10 npUac. 0-
walaI MItn _ .... r 
S-ol t.he _ ~t­
.. .. O'WIUt_ ... _tlIeJ 
~t \hI7 -W be._ 
-dc&1I7 tI'UoIIMf'Id co PaIud. 
"~_HOI'tII_ EMtMII 
Ml ""' ....... u..,.ttlM hoa ..... 
1lIIfft) _ ...... auM rr-. 
thcr'1l ""'l ... III Nooad. Tllal" 
wll,yl_ri 
s..t,- H ..... , ... lIIIfoNnoIDI 
a.Iomaa,..w, " I lib the r-. 
... _,;h",-, , , bat ft'. MI far 
....... 
" I _ .,... 10 .... t It 
___ I u.o.pt..-,. ~ put 
_ .... 'nil __ '- IooIt 
the __ l." 
T'ha thrw .... will be daa.d 
_ of the _, "--
Dy...... h.U P«I ....... I •• 
~, ..w. o..m. dal. tm., 
the lnDaItiaoo will be ..... flo-. 
_·.·_ '.aad_· ..
._ ', fodlitiaa . 
He. .....,.... tablea ...... 
bND ..... for- PoIuod Hall. IUId 
the kIlIhy IUId racrwotKa roam. 
w\I ...... _ aan.aJu ... Ita 
doon ...... _ 
WaD..,." lid ..... palat_ 
....., thoa dtnpo pIanaed for 
PGIa.,!Id HaIL 
" !!lira the ..... _ ~ Ie 
~"""'''-''rilha ... 
..... iMta.Iad II PoI&nd. M •. 
."... ...... 
Ih. 0,.:- Mid ..,. ..... 
chaJrc- will be ....w. ill NeoU aad Eaahalla, ___ tlM~ 




'"""' ..,. to. • ~ _ -.y 
DoGr', '- a. ~ II ... 1:1 II 
..... Hal, bi& ..,. 1:1 ,.n of 
....... &at the aIP.tb' ...... 
___ 'nil ... ... omc. Dlsc-gusf 
Kim Scherble, a Tell City, Ind., sophomore, WIts out 
r- lrudration on a NCOI'd that kept sticki", during 
r- .Bask Radio lab . 
M'," __ &-. I~ H.iI) 
c-.,-.. _ . Il .. . .... -.I 
_ ....... 1" .. , .. ..... 
Orq • • H.a ' .,.... ....... 
WANTADS 
..--... -~ ~. ~.".. ....... ICNIO 
or~t. 
"------- ~ (pe<_.... I ..... -~--­_ n. 
TMl UTf._ cu ... _ 
-"".u" t ... ... 
......... -.--
- , ., .. _
._nOl:h .... ~ 
-.-" WQIiII(,.,,,,-
------CIIIMN," 
TYPING aeI'IV1Cl; T_--. 
-..-.--... ~ 
----........... ............ CIIIIM).l1U,_ 1_1 ....... -______ Ioiaooo. 
,... ..... _, __ 
"'-I'Oft u.u: ...... _ ... 
_ ..... _ .... .--.. 
..... .......-. 011 MM7JI 
_ ....... 0....&. 
TV?'INO I'Oft IAU .. ..., ~ 5 __ .".. ___ _ 
_ • _ -w. CALL 100-
, ... 1 ............... 
FO'I SAlE--""" tln_ 
__ 0I000a0II" ..... w.. 
_ '-"t _ w.,I_ T .... 
_ ... ,.,. CA.L!. • ., ..... 
• I 
.a .... the~ 
$«tmli/V: 
(#;rifies Diy t 
• Dil.z!I LiZZ!l 
· T~9-a~I.II6" 
· ~lJsteHj Event 
C(JS;I10 .Kt9lrt i111d I 
. IHe h~prin91JiJl1t!e . 
' o~~\ 
ASG wants longer class drop period • Getlnto the FrlslHle Ring 
. 8,.1'OW BESH&AR 
A-o.u.I SC1lOeft1 ~ 
_I ~ ...:.ted 1.0 __ 
........t Uwot ""'awn dIII..- 11& 
c .... wilhdTl ... l period fIutI 8b. 
1.o~1rt1"""l>CIo..wlOIdn"" 
'.1sI WI II .. . 11m MIIfl. 
HI taId Ihll U. ....... tJ' 
~1cI~~"fI'" ~ Won ..u.l~. l"O"'I lIM; 
cIef\doooq JIM'iDd ... ,.lb .. ;""~ It 
but that u.. ~ _Id not 
...... 
pUlbr.~ofthetkkot..o 
...td. but ' the ~-__ Id 
not allow ..... t. 
..; ~ '" ",iii", Pfriod. from 
, ~I 1.0 10 ..fta-
" W. ~ u..n 1.-...1 .... 1 b u.. 
bat orv." Jad!_ Mid. H • ..13 
tIM ...-oNtioa will be ...-tf'd to 
Aaodemic CouI'lCil ill April. 
- J.cIt_ Mid 1M PftIPC*d 
I.nll,. .... I".tlon 1111,,1' the 
PurdueCafeteri. Sywtem wlb C'OIt 
.bollt ".&00 th,. fI.st ,. •••• 
;"(:I,,dlll, plln:h •••• p.I"t/II,. 
"""1,.,1,,, the .... lIlt. IIId 
YIn_ J~ wt.o ....... tM di.ttlbll!lol . A" aI . IOO ... ·,. .. . 
I"NIIIlIItm with Shoo... Bryant.. C'OIt W bee!> "'I\'OfUd ........ . 
I _ldlhoot __ lrIoendoft't,;"'" lelU until Uoe ",id_ or lilt«. 
" N.ftY S\uo:\eftu P blto the 
I ~ othtf- bu __ : 
- C ...... Mid no ..unc Kt 
h .. '-" found lor 1M CI'\IMden 
C'Oftt'M. April 26 iJI DIddle Arena. 
Anab':d"" 1M ..m. .... will 
co.t .bout It,toO. JKk_ .ud. 
Art. the first)"MJ". the .... "'.tkIn 
wiU (OIt bet_ 16.000 aad 
IS.MID. J",*- utd. 
I 
ftcht!! WMIt '* kIIowt",.hetJoer 
I.Mr .... ~ CIt f.ilillc. " lie 
~ ... 
CO"....... III ..... ber D ..... 
R ........ Id WI _ t.Moct.s 
1P'Vt lheir fint !aU bet_ the 
llillth ,rod .. hOI WMk. and tbe 
,wo' ''Hk u" •• loll of the 
.. ';ltKI .... at ptriod mllh! hdp. 
o.rid ear-n. -uvitiel ..... 
........... 1., said u..tlhe .-.t.UoiI 
.... " , a'IOp In the ~ riChl 
dolft'liaa.. - but lluot It woukl _ 
001'\ ... the probIieora. 
JUit.OIl .etHel Ihll the 
.....oIuUooo 110 lOOt. fl ... l tohIt;o,., 1.0 
tM wiU\d ..... l ~.. blot he 
H ... I I.hlot if no Kt b aIaned. 
1M Cr\I ...... wib P'-.r .Ioow, ...d 
lIM......n...c 1M '"'" to ot .... t. 
.-; .... W,..tera 10.. 
ASO heel '-" pIa .... inc to 
r bo. ..... IS lor OIdVIIMl tkllet. .ad 
S6 01'1 the 1M,- 01 the u-.. 
C.rwell uid the Cno,.d,. •• 
t.nenot ... nted to pa.y wi .... '1lJI' 
of o..he ... aliloble IU~ ..... . 
~ lidded ..... t WI!IIMYI 
niB """'" "",,1«1. 0.. ~ . 
to _ ........ tMy will pI.y the · 
NOIft01 ..... _u.i«f\t ,.. ~_ 
it _Id ... t.. to _t..dent&. H • 
.. id ..... t the CruDdeno ..... to be 
11M PunNI~woWd..no... 
iMtNctoft to ~ ~
fI"um • hi. of ....at hImdrad. 
.lone" with .. ftII ... btt-d· " __ " 
qllftUoM ..... 1 ............... foI;,.. 
e .... ,. t.uh.r, to .... 11 •• " 
\ndl"ldll.1 .... III.tlon fo.m. I 
J~ .ud I.n, .......... t 
OBI)' the nora ~ .-It. 
..... Id be .... po.>bIIc.. H. Mid 
~ ..... 1 _ all ...... tioa 
,..,..,1" .... Id be ...... "blic 
'*"'_ of ..... _I InYOlwd 
printinr .11 01 '"'-' . 
- "SO praldenl SIWI"1"botn· 
35 couples will donee in marathon 
1'1sin)',!ift ~ .ru WI 1.0 
tbe."""l'Ioor.tlp ..... ~
n!pl 1.0 .... -,. for ",....,..Iar 
drotnlph,.· 
be "II", ctwin& the ....... u.or.. 
'""'" will ... ..... ...d II ... 
bend "'"*, ,ad Han.ford aUcI 
WL8J ""J' bn.dcut. "rrom the 
"'P"'tbon lor • _hik. 
A daI\CII COI'ItNt for 1*'P'e-
~tI .... ill ..... ....... t.hon II 
ptuned for tomonvw ni&bt. 
, "c..', S&ocI D.ndac" .. the u.... .... 1M fourth .1IIN&l d. .. 
...... 0.... a' Gan-etl c..--.. 
enter, l-pO ... or", II., Alph 
0micr0Ii Pi ~t.r. SipII Alpha 
t.,.ilo,," futti"i'), .nd 
WLBJ·F'M. 
Registration set next week 
Oan.r:in& will ~"'"' until 6 
p . m . SlllIrd.)' . .. td. p<!rlodic 
brftb .. cia-. caD ........ 
MC 
n. ..... tail J'MI" 10 to m-
'10.000 III o:.>tnloutboa. MlDDI'd. 
Inc to Sherry HIlttIotd . ...... thon 
fOoChaitmu. 0.__ ....... ..... 
\tct.ed pIedpo, ...., cIoaeu.- will 
Adv.lK"It ~u:-Iion lor ..... 
....m_ .nd f.lI _ ...... wiD 
'""Ifill ~.rI,. IIul month. 
~ to Dr. StrpMn lI""",,, 
~1rW. .. 
SllIde"LJ with 60 0 ... or,. 
.......... te. hout. h ... ,. ...,." 
"""r .... by the ....r;W"tI ••• otr_ 
Ih,t tho,. .re _Iiliblo to 
""rticit-loI. 
" If lor _ ... _ •• Iouden, 
lrunk. he 10 elirible ...d "",,,', 
...... '",,«1 notifk.tion, he ....... Id 
f~ frte to t"OIIl«I. u.... Ht 
Mid. ) 
Ad"aate ,.;ellatioa to. 
,;00 .............. will be April 2 
to 4 ;n ..... Gun:tt ConIenoa C,.,,_. 
Ad ... _ ""';'1Ia1ioa lor ..... 
f.1I -""_ will be April t to 13 
in the O'"""'t ~ c...ter. 
Cratt Classes 
beginning April 2 
6 · 8p.m, 
Monday - Knitt ing & Crochet 
Tuesday - Ceramics 
Wednesday - Macrame 
Craft Kits 
y, off all 
-Thursday - Silk Screen 
Fnday - Ceramics 
Sunday - Weaving 
Registf~tion begins Ma.ch 29, 
4-10 p.m. in the Ct.llit Shop. 




And other assdfTed crafr kits 
Sale begins March 27 
through April2 on DUe 4rh Floor 
Don't miss thi. fabuloua" .. lei 
Sponsored by the University Center Board 
.. ..-.. . -.: 
t.....id po.I_~ ...... bNn 
Hlected for Fo."", '71. tilt 
.... berNteriaI candldat. __ 
Inc p1a1lMd lor 1:110 p.IJI. April S 
In. Van Meter Auditorillm . 
Thornton Nid u.. nondldatel 
will be qllfttloned b,. Rkh.rd 
Wil __ • Cou"'-lOllmal~: 
R .... Mil(:hft1. ""ric 0It.t o.ily 
9 mod#I. to choow from 
• • • IW CM1l' tf»m .111 
N ........ porter: T"... J" ..... 
F...wt,. Seaalol dWmuo,,; and 
Bobb,. Dee GIIMt4I, OIItcnln1: 
~-, 
Student 00_1 ~tJaft 
of K"'tllCk,. (If'l!P:lent. 
Bike & Outdoor Center 
724 BtoMlwl)' 842-62 11 
Bowling Green Mall 
Yourbest"buy 
isatTG&Y 
We have all of your 
Easter needs ' 
~iiiiii:Openiii Daily 9 to 9, -., 12:30 to 6 
, 
Announcing Opening 
• March 3O-April14 i 
Register.for bicycle giveaway, 
April 
~rized Sony Cycle Dealer 
Bicycles. Part., Acceaories. Repen. 




brings books to1ife 
in season's show 
8~VICKI£8TEVENS 
'nil! a ... Ri __ R--. .... 
briac boob WI .. ~ ..... 
..,. ~I LIrto* ... 'IIrinc 
",," ... nin, ·'TII,.. 1« All : 
, .......... n.uw 100 'IlIrft 
v ... " 
00.. SclI_1ao. wtoct !oJ '" 
.... oltlM~_ ........ ..w 
Ia~o-,, ___ _ 
_ LM Iita"ltvN u... .. ~ Ia 
ltoo .ttempt to M IDOl_ boob_ 
.» .... w 
",. prochIottioa. 10 t.. ~ted 
lo"feb t.Ilro.CIo S •• d.,. I. 
Geo-cbI W .. Hal.. n-_ lOG. 
I ••• '"t.erp .. talto. ot 0.,... 
--
",. tnt .... Mw-. tlM . 
~~MiI ............ 
do. 01 .. coIIIIniooI.. fill eWk!r.', 
pOMq by SMI ~". 
~-'-tM~ 
tfw..wol~_'" 
~ by a-rie Ony • • 
~·.a- ....... ce""""'" 
w, .. ben 01 Ih, cal l ... 
Tlo",,,,,. Wce"bbl .. , • Ho .... 
c.ve ,...,........: C...t Filip. • 
o..w, o.l, ......--.: KaIh1' 
Hul, • a.....,. hIIunaD; IAe 
W ..... . l.-loYlUo J-b: ud 
A .. 1ta Hall • • Bcnoli ... 0.-
.......... 
" The U..d·ao,. RaIMn. " • 
.... ...,.""GnceP'M:r • ..nIbe 
dindtod by Mary Meap,-, • 
to .. clullola buta. P • • , arlldllll tt 
at'fdeM.. ".. -,. .. .bout .. 
~"-""'I: _n', rtIoalioft. 
1hIp";!h her u-illHt.I>d aM. he't 
~1·""1bead.. ~ 
C.n 1II .... ben ... 01110" 
OIlI.QU, .. 8o.li •• 0,,"11 
.. "liIr ; Orah_. 8edl ...... . 
H .. d.AOII .. m., T ... .. .... >or: 
ud 0.,. Hall.. 8owIiat: 01Ma 
- . ~Wlku." • Mart """'" 11)' 
WillI.m Pri~ Po". will 'be 
dIr..:Md by DieM Sch..... . 
Lo¥*ad. Cello.. p-IIChIoola iIW-
.... MW;a.",.~ \II tIM -., ... 
Coley (Rictwd Pl i .... ). 
(CMryt 5hr~.,) il"l the G 
you ... Saul.bem ciri .. _ by 
hit ,......... ..... .dam-. ",. 
• tory follow. wu.n..·. _p.deo 
_-..I ....... 
.. ~ • • J~1owa 
..,.,t a ..;: pa.y. tIM )"OUIIp" 
!"'"'_ .ad Oria Harwood.. • 
.nd th, young 1"I •• r.tor (Ben AJlgeie<). '\t,ck Wil l"N 
River Rnders' produttiol"l o t " Wilm,." 
Bowline 0 "",, frttehmI,II. ~}'tI 
the okler ...... 101'. 
• WilmIo" pI.yed by C'-7' 
Shrsder • • t."G .... j"nlor • • nd 
CMey II pa.yed by Riclwd Pal .... 
• Sp"lllfle'd . Vt .. I •• d".t. 
IttUdftIL ",. .... of W. Ind 
M. L . • rt pl.yed by Trac, 
R.yllold •• • Bo wling Oreen 
"'....,.. . Perfol-m._ ... It 8: I ~ p .... . 
Thu.....:t.y t.bJ"ou«tI Sawnllly willi 
• .,..tiftN .t s. p ...... SIllld.Qt . 
...~it.l. 
. . 
Grant to help.fund combined classes 
ByVICKIEst,;VENS tw. d ...... tA.t .... la"llIt ) they .ltftId thoir Jb.tof1 III '01" w.'tlll i .11 H"Y:' M ,.. d.ve'op. CO"'" COlllb ini"l 
A 160,000 ...- will pnrwIdI 
,.. fill" fIInMr .... I , .oC 01 
CGlIIlIlnd h ••• IU .. ~1'Me 
Mr., uC'Ol'dilla 10 ' .... li •• 
~hu .. ...... 
w.n. ......................... '
tM III f 'i " lor the ..-. ..at 
tM fImdiII& ........... dI.o 
N.OoII.1 E..ao-t for tlMI 
H ••• Ili..,. .111 .... _ I.e 
............... t.tao 11 ,,011.., 
co ..... "'" I •• ".llllltl tM 
_1IiDOd _ PftJII'UII. 
I".,tl. 'Ff '')' -... ... 
.,...,..c.tt bIIt .... ___ II ct... ta.,.tlt.t tIM _ hour by roc .... " Mid. EqIiah .ad 0-_ .ppnc:iltion.. 
........ 11M I'irtII. -w...- Dr. IUchanI WeIpI.. 80th roc.-.". ud W~ IIIOd If the pnI&ram fulfiIk the 
U.oI ___ oa..I1Mc.faII la the EIIIUeb ItCtloa. tbere ..... d ... lltll" to Lh. ~tI of t.IIia ..... t. roc ... 
at W.~ The """ w .. I'irtII. .uld.ala WfOti th,lII" Oil cocnblftld COlI .. pr"IISr-.!II. "The MoiIfItI Mid. WtltanlwW ... ble 
~tedby"""'~Dee.a hleto . lc.1 toplce. 011 IIlitory ...... termpllpM"i1..-forboth to .pply 101" P ~ta1 
R.ohtrt M_ III It'7&. uny. W,I..,I I •• ded the da_. M .... roc .... 11 Aid.. l"IIl tbet wOuld .1I0w tb. 
n._ ..... ol£,..tiloh .t.d .. l1 aOl HI, 0" tb.i. ·""'_""t.~ted'9 lt comblfteddInWtob.upandoed 
101 lCowpwftkaiI &lid H...,. kDowledce of hiatary . bet .... _ i, mon IIIU"lnlfol for the 1 .. 1.0 oth.. d . p •• tm,IIlI Oil 
1l1. {W-" a..m..tkIa....... tMircr-. pwoauatioll &tid ..... te." .... Mid. eam.pua. -
1"'1. It ..... oa..I w. -am... "0...,. thiq I IiIoI ...t the Weip) IIIOd If tho pn>pmII 
.... H • .aId that writiq ""'"- OCI ....... lik. II thq pt to kDow pfOVU\ worthwhil. It lIIiShL 
0. .. .....,.. ud W.ta.iooya. klltorbl topicI ~ tIM eech otMr t.eu.:. WeIP IUd. " becumi, tho IIOt"mIl w.,. fOl" 
..... ~U.ued .... EII,JIish etudenta kDowledc- of w.t.ory. Tbe ..... at 'ulldl". . to be tt.hme to IAka their ,""Mlln 
1(d:NM.ta ...... bJo N ... M..... Writillc OCI Iai.toric:aI topicI ... ~ted .wit.b fIaIIdt from ..,.;w.. uperiefloe-itl cocnbitla· 
...t_,....,.,..udn~ ~~.UW._A....... the ...uv..k,. will .be ..- to tion with. humanitiet OOW"II.. .. 
Call board Forensic Union third 
in regional contest Con".,. _ Contest,.$C/It$ 
Tk W.U,", K_toock)o 
S, ... piuaJ' Onloatn. .ad 
-'0 cocnpet'dooo. ....... 
wilI,n..-,,- '" 8 
p ... N...-, Ia V .. N_ 
... uditoriaIL ...... ,....... 
V ........ ~ ....... _ 
.. ~ 
CI ..... 1 pll.lmt Doq; 
J_rilpW, ....... 
f'IICUI '" 8 ...... '-"'"'" • 
..... a.dtaiI lUI 01 ........ _ 
-. 
t..aIe IWIliDI, • 0 ........ 
~_tM ....... 
~c-- ..... __ 
Qj' wit.b ... IpMIth. " Oa. 
A-"=- ... ttlwo. ,........ 
our ce..cry." 
WI_ of I-b. SHEA 
o..-wc-.tIorW_ 
_ J_ Ha.. MorpdIId 
eopll ...... wllo .pot. oa 




.... U •• ....., ... ·W ..... 
•• tId R. play. Lb«HIlb 
Saturday It th C .. t • • 
n-w. WM'IStopIloo'" 
r.c..d R. .wu ~. 
B.ell R.I .... r.ted PO. 
_ toaoanvw It u.. Stau 
to..~. 
no. Ea,"",- ..ted R. ..t .. 
W.lt Oi._, r .. t1l ... . -n.. 
N.rO ... " .... 1 ........ 1uac. 
... ted Q. -.rt __ .t ..... 
...... 'rwiIr. Tbeeter. 
".,t 11 ... 11 .Dd H arptt" 
V~ P.T""', both .. tad PO. 
__ ahowiaa It tIM .. art.Ia 
---. 
Ruue/lville ~ ......,.;..w 
lint pIaCIltl .t..o mterpftUtiaa.. 
.nd MiUet etId V_ au., . • 
LouiIYille . IOP~. received 
thin! pIaCI In the COOIIpatltioa.. 
Miller .Iao placed linl itI .ltIr 
dIn_~. -
I .. pIWI itltarJnl.ltion. Cart. 
PI~.cm.:u....t.i ,...,....., 
" lIIifio.lI.t , .1Id B.d: pile" 
, ..... 
. h d ...... t le ''',,!rp..etatioll . 
Col.III.II pl.ced fifth .nd 
Pau.r- pi.-! .b:th. o...u.c. 
Rop .... Conner."ifl" Ind .. 
f .... blll .... pl.ced tbUd • • lId 






n. N.dauI. s...- Dq v .. 
01 th DlH""" A.am •• 
V""-- trill I:M at !.he W...,. 
ClIIoaI\1 c-u.o-"-..... to 
• p.a. ~ w\I .... 
....... ", __ -S .. 
....... 
~c.....dI1riD _ at 
' : 10 p.a. CO .u.- __ 
...-.. ............. u. 
....... _' ,..~ot .... 
~"- .......... 
TM po.,y. IWdIeM Ik ..... 
s..c.:, ", "-"-will. - ... , 
, ... . AmdImlc~ .-
, .. 
U..... &aodI StoooIau will 
_ at T p..ID. Is doll ......... tt 
__ . '-St • • 
o..s.-n.ta-mtJ' wid' 
NV'IIlcI:IIc».tC-',,,-, 
p.a. Ie I ..... o..,p l'II PhI 
h~\1' -'*" w;ID - • 
--
"-
TM Il .... .q A • t 11M ", 
N ........ sw..-III .... ..--. 
" .... nl ... _ ... Ttala' .. lor 
H_t.IoPrQl ! ... -A ·H ..... 
011' E~" fro.. to 11 :31) 
....... m w. (;~ eo..r.-o.._,_ ...  
hi CO -"rtioB _ .... "l'ad 
.1bVW ..... 1"'-~ .. 
IM'Itd by Dr. o....ya. Wltdolll. 
..tuc.doIII ~ ..-or-. 
o.ha IMr- 'I1tet. -mtt will 
M .... -W pllMrillc It 10 , ..... 
u P ... ' ... h .... AdlJl l .. kla " 
.1.n .... ...su_pkODtp 
PWiPW'"'~ty_ .. triIIM 
ditc~. 
A'plal Olllluol PI , SI,ma 
AlpM Epelloo ud WLB.,...·M 
..ut ......- • o..c..-u.. ... 
u..M ..... ~A...-. 
","'-Ip.-. ~to'p.a. 
Soot\ll'day. ".." ..m be aft 01*1 
doo_ 1I!ch1 with • " 
......... 
-
W_ Il..-Q ... <Hott 
-.....--. . -- -- "-
_ IIIltil , .".-, at )' 7'. 
a..vn. .. R.....nvm. RotId. 
-
o.au .... ",..-.ltt will 
... .... printo pUoIriac far 00II 
w.do ..... at I • .• . at I.he 
Coioa1' A~III. 
......, 
1'ock1. tlMt IIMdIiM for __ 
1.0 .Ip lip fot 0.. 8~ 
1 •• 111""" 8.""'11 T~. 
_ Cd 8d-lOil far 
G_...m",~.t~ 
Park .t.U1hIa W~. 
-, 
2 schoolS ~ faculty here this week 
VltJ t ;o. tHIM lrolll ,.,. 
~..m~ .. _. 
.... Iylq flea h 7 utll .... 
pnIpUII ... util s.bardat. 
TM pr'DCtUI'I. bIpa b,. Ute 
".......... A-"'tioa of !krotl 
~&adU"""t>.."doe 
fint .ttempt auioa,,"" UI 
~ill.tt Kllool. · .nort. to 
~tMIt.......-. 
TN"" from SlIiPJNll!bll., 
IP ...... ' Stol.e Cell.,. &lid 
Wlatllrop Coll.... II! Soutll 
c.ntiNo triI __ • wrttt:r 01 
WMten', P .......... '--' 
...wcII _ fxoaIt:J dco.hJ t. 
. .... t lila. 1lIliwnitr-"';. 
It,. .. I.tloll ,.d .e.d. mle 
- . 
'I'M ..... ~ ~0I1M 
..,...;...mt1' pnUdeI'It. ~
vice ~tII aad IIIK fllClllty 
m.mbln . ... 111 COlllp'" tlltl. 
..,...;ftfSitllt· poIIc:Iat aad ~ 
..- to Wtttom· .. 
Watt«a', _ "~01 
D •.. Bill . D .... i.. ..,I"'''t 
-a prof.-i..... Dr. NtOl 
PewIt. .n profImaoi' : Dr. Al 
V •• ,lIlutll . ltaocUlt. blololl' 
profH",, : D • . C"'rlat a.".. ' 
~ ...... tiDa aad com.. 
• 
,dllllalu.r.UolI prol ... or : Dr. 
RobJ ..... ___ tII~ 
~; &ad Dr. c-oII W ..... 
.-Lal.e ... 1.11 ~. 
...... fall tIIIm. from W .. um 
,lid Willtll.op ,,1.ltM! 
SlI lpJNIllbll., : eOlle'l!traUII, 
tll.l •• tady Oil till coli.,,', 
.dmtat.u.tioll IIId COIlKUVI 
'~~. 
Tuml from Wlltt.a , .. d 
SblpperatbwJ-.u.tndtd ~
..... _........... 
........... wiu -a,. coD.., ....... 
01 WlatMJp ill J-..,. . 
Western has prepared for paper shortage 
I iQIt" It lira -.I ......, 
pIaaooed 10 ~ ,.... ~ 
w ....... batlt" .... ~ 
... Mthtr U 01 L .till 111'-" to 
bamno ,.,.. • 
J~Mid ...... _~ 
"""' doe ~ 01 K-..cty. 
~udWonMM_"'" 
PriIIt aIIop f'toICIerick 
Sldd'DI uld III. .1I0p II 
~a18 tobl .... 
priDciaC .... oa 01 
--
PI'*'. Tbit it ~ -\ cat 
~""''''''iU:I. 
.... " .... doe -at 01 doe PI'*' 
~1"""'''lUppWlOtht 
priat ,1I0p taro.l:II .l.ell 
--I 
".. __ mI"1 ot.IMr....,.. 
to ..... doe_oI optntIac lbt 
priIIt aIIop. ~ MId. "It 
-ud be ~ liard to nm It _1' 
~ tIaaR _ ... dolat- k. H 
Want a summer job that's fun? 
Full and part-time positions in 
rides, foods, games or office 
work areasllre available at 
BEECH BEIIID PARK. Applyin 
Person at the main gate. 
BOWUNG GRfEN, 1<'1. 
This Week Only \ . 
Buy one pai r of 
fashion jeans.ortop 
and get the second 
-for % price 
. Jeans by Male 






J-29.." l/eNId II 
Gas -o-Ieo n : People keep buying despite shortage 
8,."WVOALLOWAY 
~ .... .-.. ...... 
........ of .......... ~ 
w_·~...,...,. .. 
--- .. ""' ... -...... ...... , , ..
~ .. --- ...... o-__ ., .. t~_
__ ~ ___ .. ""'" to 
"It IIMd to M 1M IIIoOR tt_ 
oc.- .... 1Iu.le _ tl0" fill It 
.. _t_It',_III." 
o..~"""' --'" 
____ tloM.IM .... Gf...,.. 
... ,..... ......... -.--
....10_ ..... ...,. .... 
,... 
~ .. ---.... ~ t'I'~b .. _,..w. 
~tb'. u.. ___ lit 
., IM...m not b. ....... ~ 
I..."...t ...s otMrw MId ta.)o 
•• teII cenfIIlbt for uy _ "'-I 
.'" co.c,,.. tbe ,.11011 ... 
......... 
II, ..w they en p&rtblarty 
iii_tid ill NpOI'UI !tom Ir ... 
.. w.· .. IIoplQI .. ·U ..we .11 
I.hU." 1M 1Ikl. 
" SIII If It,.c.. richldow'll to It. " La,... added. local eteu.... will 
... ... 10 adicllM.. 
• Ma.t ..w they -ud thorIeI 
IlMIr opentine' boII .... u. tJwJ 
cJo.e dow'II .. tlrely. 
__ 0.. dol -.,..-.;, 
I'IIf*\ . .... ~)"OIII_ .. 
-
...... ION..-tt ....... --"-
-
T •• , ,.,..... lad k .... 
Western participating In survey 
• ~ a.. r ...... "'-
8l1li_ ......... .. w u.. n._ ...... u.q_o....I 
--......... ~-
--. ......... ""'-. 
•• W tlMoy P ~ wcetller 
-.... -T)ftI ..w .. "'-ltU .. 
to learn black students' opinions 
__ ., __ b .M 
.. 
"""'-'-ia, ., ............ 
-'''I_wIIDIlc.a .. It.-
Antk ............. lie 
................. -ca. .. ..., ... ..,_n._ ......... 
it,.. . 
.. A ...... ~ ......... 
.................... 
tH..W a... ~ .. .-.-
... ...-.- --.-, ..w. 
" ltka- ... a ....... ;...a. 
............ bIQ'k. .. 
AJtM.cto ............. cs.-t 
•• -- ...... 11 ....... -., 
bIIfeoooot. at '" ~ b tripe 
=--...... 
RI,[,. C.rtJI, • Llf~'~. 
Tao_ •• ~tu. ... Hid ..... . 
~-...,... .. ..... 
... ,... ... 1M fall. tut .... 
_~ Ie nftl 1M 40 IIIiII to 
_ ... -.:11 ....... 
-W .. aa-.. ~If .... 
MdtoPVu..~ .... .... 
.. ...ny Mda't .... atIodecl 
.... , 
'" Il!.iDk It', ( ..... ,nc.1 
pnU,J~ '-k!o-.'l-tdt 
_doat~ 
"1_ ........... 11 .... 
_ • ~ £-. -':'1-" 
*"-. It'. ·,,- tw of wp, 
..,..,..-
.u ............ _1«Cat 
__ ........ ... lIAIatbl .. · 
. ........ .....,. 
TWI _ tbat .... ~ ... 
~Iac IM....-. 01 ... u..,. 
.... ct\II'fac Iliat _u. • ,-
-
TMSl·W B,... .... ShIll ...... 
.Mat>. ~ Q ....... fnIIII • 
local · ... 6uibator ....... " 
..... ..,. ,...w-. .. ,.,.. 
" !t', -W _t pnUJr 100II." 
CUrt. t.o,.d. • ~ .. tioD. 
-" ......... 
S'TO .... VGEORGE ~"M!re. 
Tbt ................ .m.:. -.. 
W ..... •• bI.dI ~ aN malWtoUM.tuc.tiaaboudand 
IakBI& pert ... ~ Wt will ..m be ilYlNalil:l a!Id te\urMd to 
UP""" tbe .IUt.d.. IIId Weeta'1I ill .bout • month. 
~ af bIeock ~Q lit :.~-:"'~S~"~.~":_~;;~~ predo.I ... Il, .blt. ,lIbur 
... ..u-witl-. , 
". SouUotra ......... P.d _ 
tiaa s-.l. .Ioido Ie ~
tIM .,....,. .. 14 .... _ Mil 
W ......... _ io--.... to 
.0 fIID~ .............. te bI.dr. 
.~ III JaII'*7. ,/ 
n, q .. uUo ••• I .. COlOUn .. 
bl8c:ll ..... uo · pereoepu-- af 
~'P'rI,.c .... d 1ICI.hoiliu O. 
pNdomhwIl.I:t .ldte ~. 
Four _, .-cx--thrw. 
WI atbd ""'*'- 0.. ...... t 
-W __ IT ~!.IM ....n...ot,. 
'"''* ......... th. bIfdt tWdtnte ... 
_ lIIal .-.d lor tIM IIW~ 






.. ..,Ie .. dlrec:tor ... Id. "The 
relIIIUI of ou. 8\I.I'Yey will be quite 
v.tv.b ... Ilftd .... IMu.er of fact. 
.. ..... iii_tid ill doina: !hill 
\ 
The Wait is over. • • ••• 
S~e the light:now on: 
,. 
"now In botl\ ....... 
Album glvlHlWllYS each h0.!l' ) 
--.-- 0-- --; .. 
-
1)'pI of ........,. .,. our ...... 
"TIM .........,. "fiU II... III ... 
~ of how..n_1Ift 
m.dq 1M ~ of IIliIIorit7 
...... UI IIICI determlne .""t 
Improv_UI ... mlll tlMb. I 'm 
rea1Iy ~ 1.0 _ II doae." 
Prt.idenl JoM MiatoD oaid 
cooc-ecioa wilh tIM edllCltOo..al 
baud b.u helped W-.em Ia 1M 
..... . 
,·U .... pl • .....u relpcIftM in 
the sul'V'tJ'. !.hen lUI validll7 Is 
q~ble. H Minton aeld. " If 
we pl all hoMIt opinion from u... 
po!Oplot .bo .... ponded, It..w .... Ip 
III in ...... , ICIlvllill-lodal. 
i"t.ramll .. l.nd !Iou,ina .... JUlt . 
few," , 
l.opdaD .. id _ ...... IUI of 
!.he "'rwJ will be teke<! 1.0 1M 
llallt Coood l Oft HI.ber 
Educa,""", "1"OIIId~aIl 
t'-.ho be"" ~ !IIled OIIt their 









Western coach B,ury Shollenberger ~jU$ls th. posit ion 
of • dclfensiw player in Tuesday's dou~ ... . 
Tops 4-0 at home"; 
two games today 
Wnten> br>piIs t.o im~ OQ 
lu H I ~ f'I!!C'OI"d wiWD the 
Eu t«1l 1I1i ..... hrrt.Mn ........ to 
Dun · F",ld fo. • I p .... . 
dou~ ~ and ,,,,,,,-
pme f'rid..,r at I p .... . 
'tlIe tMk mal' lICK be .,.,.. 
bea.... the Pantben fInishod 
27· lIllut y-.r1llMl ~ j"w 
NC ........ Divillloft II World Seriea. 
EitMr W&l'D' Deatoa (0-(11 
Wut,. V,""'do- 11 -01 11"1 
.dN!dWfd loG pia ;., the fin( 
pm<! todQ' . III the ~ pme, 
the ~t will be .pit by 
Jeft w~ Il.()} and RickJ" 
au. uool-
",. T ........... Old<> v.n.y 
C_f.,.DCtI pl.,. Satllnl.,. , n 
Nan. or- I&+n 
Mlddl,', lood !'KOni I. 
p&riiallt .~ to jazI,iar 
~II .. ' ti ... ,.. TORJ' 
BI ... k ... lIlp' , .8to b.ttla. 
• "...... ,"d plt:C::h. D .... 
Baseball 
8001<<< ', H ~ ~ 2.-4!! 
eanMd-nl1l aV1n,p. 
WaYn'l buitallntOVC ~ 
pme s.mct.,. wbell T_ 
Tech vl,lu for .. I p ..... 
.............. 
1'«11 __ .. H ......... ....,.d • 
b)" Stall V • ..,..· • .$79 &WrqII. 
W ...... fiai.a.t • foar.pmI 
.-..pol FKTk Stoote ~ 1»1 
~ aD ~ ckJu~ 
....... , 7-3 &Dd 44-
W .. e.. jIIa:Iped .a.d .-rb' ill 
thefinc. c-...m, w.. __ 
..:h 1ft tM ftnt ud __ 
~. 
h. ta. til'lt I.at .... wa. 
.. ~ .......... W.Mcn.-" 
walbd. ... M .. O_ uipW to 
<IrWe hi ~ nIDI. )JIb ...... 
A Frys Stl t' p~~ r'~ lint t.w I~ 01 pitcher Mlrty MI5On's pick-off 
throw. W.-stem won thl two ~tneS from the visitors, 7-3. 4-3. 
tMn Idt , ..ai1liCll fty to _ 
G_. 
til tboI -.oDd iDrIlIII". TfIOImT 
Soapp dcNbIed. tJ.I .. _ --. 
!XI. Boa Bocc. ~ 
.. ~ ... ~ r.ooc....d witll • 
___ to""" w __ • 
.. . 
sun. lUdl ~ pIct.d up u.. .... ....,.._rw. __ 
hit iII!lft ...... · 
. TlMo..-d .... 0I~. 
doa~_U.""'oI 
the foar.paM. ....... W .. tan. 
..n;.d ID tIM SN. u...u. fw the 
wID with .. tie bI' H,. ...... no. 
...... • • • t, loorteaeoi to fin 
budzop ~ of dartMa 
yom. St.ac. ..... &nc. ~ .. 
................. 1'1111:1 Nolo', 
- ........ ........ 
W ..... _ ......... "'" 
'-I bI the bel::&.- .......... . 
..... ,.."-'-...... "-rJ' 
rOIl ................ .. 
s.pp ........ to .... --. ... . 
o V C P re vi ew: Without div.ision races, t itle chase widens 
BylUCKWOOD 
ThaObic> VaUot~ .... 
.boIir.hed ...-..n dMiional pa.,. 
• Dd~ tboI"top r-- __ at. 
WB of ll.. _ will CDIIIJMW 
.... ___ ~t'!XI 
Mq 4.1 _,.t tile finot~ , 
\am" -.. &lid. n- ___ of ll.. ~ 
wiD MI-..- 10 u.. N ........ 
eoo.pttl' AUUlbe' AIIOdI"'-
_ dMnl ...-.,.J ~ 
~·ti" I)aQa Hicb, • 
..................... tftnt 
ta.-. Kk:b .......-.dooaI -" 
Iut _.n.. M hit IS -.. 
....... H ...... dnrft ill 11 nI!III .... 
blued .3&4. 
AII ,coBfn.llu .. t.ctl.,. 
Babtly H ...... Eric: 0-. 
botIl ...... NtUnI \II '-d. ~ 
John'S&ultDnl· ...... 
JIIIlkIr coDap ~ .... 
H_;. ..... ll.. _ OVC , 
_ will .. tw. _ : 
GIiIIII will pa.,. ..... ...t 
... Ip til, iarilid • • 1Ud! .... 
~..,.---­KilIiaa .. -..JKt.d \II ___ 
...... -A bl, .. o:! of _Ion UI~ 
____ mabu..8 .... RaiOen' 
• .~a: coIIUlOd.. fot tIM: 
all-Amaicaa __ .6wi>rc II;. 
two ,...,. .. CaihouzI Jumor 
CoI~;"Ala"""" 
" . 
"'-,. ' , ..... 
L .. t YeH', C-- n..u.1iIad 
2&-2.4.' ...:I till. ,...:. Nc:.iro:l .-
... ,. 
......... -W....-a.d CIIIIdI a... "-II . 
_ had bopad ... .....- ... 
__ .. 1.11-.:1 bat tWIp 
100II: d-.l.......,. _ die ....... 
.,.. ~ 1·11."" 
X-_'."""brpitdlln 
ret ... lacl.diq .... c.c 
'--l'. 'nil riat" 2 _ , .. 
__ ......... 1 .. 
.. ~·"Ul .......... Prubm,,, 
G ... Nap., , _ '* tIM 
.. ....-a.d~_, wilI 
jobIll..E ..... 'pi~ Klffthla 
-. Mcnhead .. led ... W otfeaaa 
""-
~' 2 ' " • 
by j.-klr Jody Haa.lJtoa. 
,.... .. 10 ....... ..,... • 
1O ..... ...J .... 1 ... ~ 
... ~ ........ -,.. 
""bite. • .... _ f" aM • 
, ...... *-" ... 01,_ 
M_YodIy ........ ...., 
tile ............ ..... 
--
A1'- ....... ~ ... 
' ... -......, ..... .,.. 
........................ 
_ ..... _ 1M NCAA Dhto*- J 
a.d:I' · ........ W .... 
RU,.II" lilaU_ r.conl 1.1 
475-215, IIvtar blID , wiImine 
i-t-tacI 01 ••• '\ 
S~ ~ IIId IpOnIIdc 
Idu.m.a:.,..u..'-_oftbe 1m 
............. .q.ad..~ 
A.dy R.lea .w ...,br I.M 
pItddItc .caff. lib _ 54 ... 
_ ... had~. 1'" BRA. • 
0. ......... . 
.... III ___ ao .... 
CoutMy ... Bill W ....... . 
c-..., .• .a.ovc ....... ,. 
~ I,. ,..., .. ... 
...._ .......... ... 
~ ........ ~i-. 
--_ . 
an. VIny..t ..... to _ . 
Audia P .. y lM.III tut ., • 
1&-1.2 ~ ,...... Villycnl ae 
-c..u. .... te ..... I t -









Toppers 'edge Morehead, 5-4 ASEBALL CARD and COMIC' BOOK 
. 8yTOMMVGEOROE 
J_ .. _It -"II. u.. 
~_""'IoIWout'" No.. __ e..t ____ " w-.'._·. __ ....... 
- -
. -_ ....... -
............. --- ....... IUIII: ....... 14. 1-4'f1twy, .. 
................... ~"Ia 
w .............. ·_ .. .-..c! 
... "'-'-7. TI •• i Hilltop,.. 
,... .... -.1 .. 44. 
--- ........ 
- .. --... -
Top -'-d douttt.s tewn Hllckl ~ (HOVing) •• 
juniQl' "om Turk.,.. Mw:I ;.tf GoI_, • CincintWlti wnior. 
km in tnt.. wb .,.inst ~T~. 
H, cam. ~ from the brink 0( 
d i ... ter . nd~ ...... n,. lh, 
• t\JnII:Dc .,... ill the .... !do for 
...... ~ R., R.- ..xl 
.......... ·.K ........ t.(lbek!ft 
t.dDc ~ ud III the IJdrd __ wttIWI • point ... 
.......... ~H. 
..".,. .... :. R.-
.uL '"'nIq .... ..,. ...... 
"- I a~. ~ tlMIr 
No.l.t: "'4~" 
WI,'e." .011 foar l ill,'H 
_t.ct. __ doablet .... tdllO 
cWm t.be '~. 
No. I JfIlf (lob, ... _ u.. 
~. Dbu Shapur:l1 ill u.... 
-'.'. &-1. &04 : HUId 0ap0.I (No.aI.w..ted N~lM":t. .,; 
IIId AlldN. ThomM" . vej,:. 
~ Erk Nyb.a .. I, &4. 
no. No. S doublet _ of • 
a--.ndJobaMaritF_ 
..... quk:k .mr; 01 M~'. 
Martin WIW and N)'twq $-t, 
... 
W .. t«IO', ....... loa. J' 
at tIM No. t poIitb!! iJ_ 
MIm~I6-3. 4"'~, ud No. aIF_I.','''' 
n.doaabletlo.. ..... 'No. 1 
,Gala ud o.c-oIl &-4 , H , U 
..... KNo.ll~ud 
1"'--aII-3, s-&. ,-&. 
W.t«JI_t lato 1M doabIM 
_pedtioa with • 4·11eood. no. 
fine. doooWt. .... tclt. wu It No.S, 
and u.. will" by Ronnoorm&n aDd 
. F_ ic:.t tho T~' Yid«y, 
el\hDucll WorehMd . ...mowed the 
marpby ...uuw.clnthe_ttwo 
doab&N .... tdMI. 
" WI dldII' , pI-., .. wt!Il .. _ 
.-Id lMve In the doll .... ·• a.-
INd. ~ .... u. of fKt,.(\_ 
COIIlId b ........ .....,. .... tdt.': 
Row.-ld bl. _ ..... tIM lint 
H t i. . 11 thfM dO\1bl" 
allllp"tJt.iOIl IIId ... Id . " W. 
.-.wm.·t ... lifter pboirI,a: tIM 
...." ... 
H . ... ..wtta.toltIM ... ck.. 
_~.W ___ two~ 
...,...."... __ Jour. H • ....,. u..c. 
'\ ' 
Committee aiming for July 1 
to name OVC commissioner 
by Dr. s- I.....,;. tIM ....... 
~ ....... ft-.~ 
T_ RiGP -'d ... t.IIoqtoI. 
I...,...· ••• cooo:er...d 'wlt1l 
po,nplUal Iocatioll .. "ell 
... ~ tha IDDIIIiUa. 
1U&n uld til. C'OlIImJU'" 
..... __ wilh~ 
ill HWIcit ~UoD. It .. 
... u.c.-t.d ill _ with 
etnIIIa orpDiutkelll .bilit7· 
Vom • .u..1Iubeelloomlll ......... 
.ira Modo a. 1916. He will 
bec'OIIIIoe the COIIIIm;'jonor of the 
flewl7 formed Tra .. I·Allleric. 
alhWticc:onftmloC8. .hlch .. made 




mutt chili" a,_lut fut .... 
-~. 
"". .... telI -'-'d mall . ... 
.....tbI tta.t u.. ... 110 'P"""-' 
bI our ~ .... tta.t ...... 
aot to -" hIIrd at ....u.m..a tIM 
dole _\dMe." 
Till TOPP"r. ha... til ... 
lIIaUbl till. .Kk .... d III Rk:hmoDd _ lM1 haW. E.a 
T_ EuWIl aDd AkroG. 
SHOW 
BUY * SELL 
* TRADE * 





CDe~a glgllla 8"keta CDWeD 
"-
me ladles o! CDelta glg .. a m eta gOIOIlty 
lequest tke plesem o! IjOUA COr<paAy at 
Cau.ek's !Ol aA eVekLAg o! diSCO daAciAg 
LA a ,elmd abftospkm. 
me llMl!qa CPSI CPkl'S 1JI1~ act as IjOUA 
's !oltke eVeALAg. 
kUlsday. v\.(alck 29tJ.. 9 p .... - I n .... 
Ca~lIIell' s 
16g2 gl-CW CBy-CPass 782-2290 
'~~~-'1 
LASEROCK/ LASERIUM ~ 
Now Showing ~ 
• Limited Engagement 1 
, 
\ 
Performed Live At The 
Hardih Planetarium 
LASEROCK shows Tues.- Fri.. 7:'JJ& 8:45p. 
~at.. 2:3O& 7:30p.m. Sun. 8:45p.m. 
LASt:ftIU M shows Sun . 2:3) & 7:;)J p.m. 
T icket_~ $3.2.5. Availableat box office. 
call 15021745-4044 




'I'ht _'I lndI I ...... 11 
'-pet.e with I ' member. It u.. 
Memp.u. Sl.at.l IlIvluUorlal thlI 
......... 
~t ,...,. W ..... finished 
third amoq 110 tNmt. "w, hope 
tolm~ ..... th.ird-pl..:efilllih. H 
C'OfIeh Carta Coli,.,. tald. 
Mlny of the tam. compedtll' 
.nn be II'tMII MiMouri. llliaoII. and 
the Ohlo V.Dey eo...--.. Two 
IGqh tNIN wiD be T_ 
o Statt Illd ti" UlliVlul t)' of T---. 
",. W_',..tI.MD draa...m 
pt.y • doublehMdet here 'Wdnc 
It II ..... s.tunI.af'. 'MM .-
wiD t.. u. 11M IWd behiftd the 
~Ford 1'oSJII: I*'IWIc kit. 
C,mplMll.vlU. alid Lo.lIbvil!. 
.. m be thl vl,ru .. S tu. ..... 
-.......... -
Dub; .L<mO and the rest of the men's trkk tNm will 
It '- 1M lint .... .... &loa 17· __ MJIIIId. .hldIwID..,. 
I.hnI _ IlIdodlII& 11M .cae. 
ID1It ... mul April Sl . Liod, 
"Ic .. 1UI Ie the ~. 
be In G.lnesvllle, Fl • . , IOf 1M Florid, R,Uiys this 
.......... 
Four te~ms to make eve playoffs 
_c-w. .... rr- ..... u _ 
,u.()vC·pidI u • jUJ!.lor. 1\1\ .33fi 
and bd:W RBI •• DooIe~. 
• retief .a in I.bt puC. fo, ~ 
J .. EIIetobet1 '. ~.~ will 
mow ilIto !.he _wtina rotatiat. this __ • 
Mille Rif~ • • j llllior mllep 
1 .. "." . from W.lu.u Stat .. 
Comm\IIUty ~ In Mom. 
toorv. T ........ is upKted to fin the 
pp 100ft ill thot infield b:r the 
gnduatlooo of Oaf)' &ket. 
... ~ 
~,· ..... h·yu.· (D.~h JuJr. 
CoIoroeb aN 34 aad poat.d , 
11 ,13-1 mar\I lut ,....,.. 
Ea,,",,. wllieh _ 130. In the 
nation 110$. __ in b1ttinr with 
" ,""", '''~ra.~ of .3H. I, hamP""'ll!. by, pitcltiq' .• tafI thIot 
m.,- alit u..m mlUl)' ~ tum. 1 
this _ . • IpeocWist.t 
AD.()VC pick 0.,.,..1 W",,,et ' Ian __ and 
1HdI.listofretumi ... ~to and II RBis. 
'the Eltm.. ,q1Hld. W ... wr,. Sl.n Vaualla" , • freshm." 
_lor from Ridunond. hit .429 from Alpbantte, Ga., will handle 
I .. t )'~.r for the nation ' , lhe shon.atop and dN.i.&nated 
ISth·hillMst batllq- '''erap. lIitl.e!' dutiN f .... Taeh uu._. 
TftI--oTedo '\ V.ugM" lsljiui ... . 379.f_12 
Thoo __ ' ...... _ ....... 
Itt IpriDa __ Ihls 1I'IIIIkftld. It 
.h, to".UII lI.vl l.ronl' I" 
Knonll1l , TIIII. _ h. IhrH 
' PPHI'aMeI I!I the ~t. 
· W"'\.enI bu poet.ed torO ~
,lid , third.. . 
W.m.. ~ Betty LMa\ly. 
think. '- ...... 'may take 1M tllla 
thlatlme. " 1'''' MI' .. iIa~t 
In each poUtJoe, ~ KathJ-
&un.men. In dnubla W.m.. • 
.w .. term r-u.,nd 1"..,-: 121 
FI"MlIak, and 8ofdIn. and [31 
&I ......... ,ad J"""-. 
",. _'I t-'e ...... . wlLlch 
belt MonhMd ~, $-4, to 
ra.lM ItI! ~ to .~ , will be I" 
fUchrrlorod !hie __ and pla),l ... 
-a.m.t Eut«ft, Eat Tm_ 
..,." Aluort.. • 
, I"«ry ."d c.thy s.un-.. 'nM _ ', I.ndr. ....... wi1l 
" 1f ... keeplJl'lu.,..tboottrPt af va .... to Ga\ftMvme, Fla., thlIo 
conaIIl.elltpIQ ItomtlMm .. wall .......... to_ .... mtheF'\orida 
the *'" wilIl"ItUm hciIne ~. 'nM .....t will haw lUI 
:........." '- . Opt. _d .... I" ... lt)' dl"ltloll . \.:.... W .... will ~ In the 
La ... I,)' uld the , .. tne" _1'lWlit)' dll"!,aioa. 
Induda -a. powwt .. 011 .. .., ' "'1l7 Kbook from artIOlrId the 
M~ StM... MIIfQ,I' and COWItr)' will -.pet.I. ad the 
$outll,r. IIU"ol, Unl",r,lt)" IIItIIt will t.tIIt'I rr.nklIa JIIXIba 
Edward.vm.. III the hIP fump. sw.. Wtmam. 
Tba W-... ~ will be the 
__ II Iaa faD: No! I Sud)' 
'-lie, 121 sws.,. Fr.IJ,o.b. ill 
F..,.. 141 a.tq ~. 161 
SI;IU'''' Johe_: and 181 
-.ad H.n.y Glaact In the 100 
...... aad J ...... Walkaia the 
............ w ....... 
326 E. Mal" 51. t 
FIIEE ~AlI(lfIIG AT SHOrr(II'S 'AlI(lItG 
FOf men &. women . , . 
TOUGH TRAIL 
HER 
H~.nd his 18m will pt'IIbobty 
fi.shr. 'hnn_ ~ ... ~laJ' out 
of .he n)nf .......... cellar. n.. 
Toc:h . .. hieh ruu,hed .nth a. lI,mes. \ 
12~· 1 ~ lut,)'Mr.Dd r. HI ,,====,;======;:;;:; 
....... Is likely to finiol! lut iN !.HE I' 
conf....ent'll! thi. __ . '1lu-e!e 
ARE YOU QUAUFIED TO 
WEAR THE MANY HATS 
OF THE PROF~IONAl 
PERSONNEl1'tRSON? 
R R Don~~ & Soos Com· 
pany. 1M lO.'OI'kf, IIorgat com· 
~I prinlltr. If ac:e¢ng 
appkatlons far ca.-r oppoI'-
tullitics In lhe Pomon~l DoI-
partmenl of ...".. 01 , ........... 
panding manuflCfutfi'lg IKiIi· 
.... 
TM Glasgow. Kornruc:ky Men· 
ufac,urinA Division 01 ,hi. 
growth ~Iord. ~ company has this 
ou1Slanding 'bppartunily alleil4blo!.. Bachelors ar 
Mwltr', degrora In 1M hurnenil\n Of buslnns 
t.elds .... ~. If you I/o .. SHking rorsponsI. 
biIity but don', Iik~ wnring ,he same old hat orvny 
~. Iornd you. "'fUme and III!he.- of appkarion 10: 
• 
The Lakeside Prns 
R R OONNELLEY & SONS CO 
Oonnelley~ 
Glasgow. K.."rucky 42141 
ATTN· Ms l. C Barba. 
- A ... "-,o.....- I .! ... ... 
.. . 
. ': ~. ' . , 
( 
And to celebrate the 
coming of Spring, for the 
- entire mO'!th of March, 
you cali get a Whopper 




..::I. ~ . ~dlfS Foryourconvenience 
... 'II..... trY our.d rive-through • 
. . ~ 




The •. blings you the 
Intramural Sports page. 
Softball tou rney underway 
Free throwc~test, 
;omboree scheduled 
101 0" " f"d woml "" (rH ' 
\JIJoow_pelJtJaa will '-from 7 
til 11 torLIcM In Diddle A ...... 
Men'll'DIten ..... _!.ready been 
turned h., bu~ _ ', 1'OIte. 
.m 1M IiCClPWd UlltD 8:30 p.m. 
Womell " ~ will 
"" . 
,...... will be ~yed I t 
=~:c:=~ ~ ....... It 3:30 and 4,i'C! 
p .... d...u. April 
..... · • ..a..,. ... ten &nO d ... 
April a. OtlMr ... ten d ... dot. 
... : _ ', b.cImlntoa daub!., 
April IS ; _', ~. 
April 10: ~ daub'- aDd 
_ 'I tt.a and fWd, Aprll 20: 
CornpMltion '" _tiona! 
b .. klllhd lIN be«\tn. ",... .,. 
~.wI""o.."""t_ 
,IAIVN from wc:b ~ ..,me 
Into • pIq(.Il'f. F>t.,- will ....:I 
April I'. 
III W""d.,. _d Tu .. d,,. 
"'Pt ~ V&DIIUJ' aq...d 
.... t the Co Sun. 'ioU. Tht 
Wlldut.l .... t !.he P, .. tMn. 
7 1 ~2. Appel ', Clder1 belt tbe 
Tippen. 81)-4&, The Baq 0.", 
del_ted tbe Devi&nu, &1.y, 
Ph! M il &f.taI tbeCnI» by 
ferlftL I II ....... ..,...j ... rame. 
B'" SMHIn .... t the DeooOl 
W..,... !l!-21. ChItty Moo:-
...... _ the C.C. CNW. 60-4&. 
11M SUva StIM.-Q 'teet tbe 
F--.. 4WO. 
CompetltiOIl I" women', 
awim.m/Qa will btc\II April 17. 
M~·. IOftbaII bepJI Mud! 
21. no. ~t '- dou~ 
, Ilmillalioll 1 ... d II.. UfO 
ctm.ians. 1"hen ... MS .... 
-....n.w ........ r is .. u .... 
20 samn Ichflilll..t for 
lrltemitie.. 
SOf .... 26~t..-
a. ... been played. The fol1owU\t" 
an _ from pmeI ploy«! 
M~ , ftC! ~: Ml1Ien 
beoot CCC, 16-4: The PU'k su... 
beat Sip_ Chi " 8 " tNm, 4-2 , 
C-', oW_* the N,vlp-
t.on. 9-4: ROTC beot the Wild 
Hu... 12·11 ; The Hlml ~.C. 
_t !.be B~ ¥" forfeit. 
KQ-IO l bMttbeM ... MIChl .... 
1-6; ~ bou.,.Two _t the 
B'Irim Team, IN: the 0iIerI 
defMted I.be AlI.sc.r., 4·1. 
OiliUQNJWJlJ b0rt G.c1i® peopk! 
nt.w 0J\II.l.u0J.0 bdl. Sp~ 
bi . 







'Model' teacher: " Professor p·osed as ~postles 
By CA THERlN£ HANCOCK 
Dr. Jill> e.m.u bo ......... 
ftp ... _ fr.- the MCiI ...... 
A • • V."de.Dilt .nd"". 
st...r-t. late ill the 1Il60l. Boomttt 
poNd .. -' oIl.he 11 ~
tot ... ~t ........ . talned .... 
.~ lor, N .... viI .. ~
bllcvy. . 
·' It .... jIItt_ 01 the...,.. 01 
MriIIE ".. tchool. H Ben...u. .ad 
,.. .... Nt ill hb booII-lilIed Cherry 
HaU otfice. H, ......... of the 
lDod,II", job I"..,U." '" 
..t~illtheV""""t 
--.. 
WI..,. a'KIdeI:bI& ........ .. 
t'I!qII.lr'Id IIIttbll ............... bly 
~ kif abovt ... baoar _!WI 
aspIriq R.nlwand .. pUnted hII 
piet".... . BI IIIIIU .. id. -But 
l5-munlte t.n.kt re&wd the 
- .. Sittint: atit\ ... ·t -1)0 lor the 
....... hbtooy ~. H;. 
m~nnplrom ~
IIniform. lad teuome. to 
" d.w..., It out M with ...... Iot-ba 
boxet'1l ill W .. ta'1l' , oombltlve 
.,.m. 
8eMett IGC the 11m 01 his 
o:o.t_- I WCIfId War I AnI:\y 
Ul'I[fomr,-frool.~ W .. tem 
EfICIish po:or-. 
~ Mid 1M M~·t...u,. 
know wh1'" IMolooll the IIDiIonD, 
but ltbepn.~ofleto20 
waifanato. ~ f.~ and 
ar- IlDifonu rr... the wGrtcI 
.... , ........ ,.m- WIit ...... __ 
by offkerI .. WhlWl'_M dill,.. 
~ lUll",..,.. rrUa the III .. 
111808 • • 9wed1lh .~ oI'fioK'. 
outfil, • ~ and • c.tume 
Irom the movM " RoIJerbaIl." 
Aft.,. _In, " Rollte.",!! ," 
8enneu. _ to the movioo'. 
_ prvd~ aDd ..ucI for the outlit. 
-".. 1>'"1<1 ..... III!IIt the I:IOitt ....... 
plu. the baD and all_1M. 
ButwbelllMuhd thepmd&' 
01 "Eleeutl GIidoIIa Blue" far. 
__ Irom the 1IIOVie, he nnw 
.... -Pv.tru.a: 011 hII pipe. &.nnett. 
uplalaed tAn mlllw, unHOI'I'IM 
an the Iwdest 1.0 _ by 
beeallM ,... peop. keep 0.-. 
But the row 01 milil.llry ...... 
WI IcooUd ........ 1llai .. "" 
Asbestos survey to be conducted, 
W •• te", ... ~ hi.... 10m. 
.. *101. .bleb m.,. nliM 
_ , ill i~boaiktbIp, buot It will 
IIOl be ~ IIow m...,.. ""til • 
sun.,. is condllcud, 0 . ... 
1....-:. ~I ...... t ..tminI-
"'1«, Mid. 
IA_Midbe.nat ............. 
the III.......,. will be done. p.t.iooUy 
beeall .. Weetem has ~ no 
IMlNCtkJrIs fI'cIrn the 1Ulte. 
Ku Hi .. u , nn. ..ullnl 
reNII'ce8 .. 'In .... ' ,ec:reuq, 
Iolid ~ '- beoerI rIO dedsIon 
~"""to-..-vll ,..... 
llDi--aty .... ~ bulkIiztp. 
The IUlta" cutftI1I. toc:u. 1._ 
,llt,", nu.,. ,nd ACond .. ')' 
IChooIa. Hm. Mid~ There I. 
~ IhIldllkltea.of lhalap 
ano __ ~ to .. beII.oe. 
Hme. Mid Lb,1I Prwtollb\lra 
Hiato School ;. 1M only ' LlI4 ' 
publio:.nooI fI'cIrn .ba .. t-to. 
it bmIc.........d. ~ the 
.. bestot eOlu lbollt 110,000 
t.Ittft. Hi .... Mid.' -
The IUtoo orill t.IIb ,look .t the 
elitmenUry tnd --.:bty ~ 
,nd decide ...... t to dO. Hu. Mid. 
Tb, l.de .. 1 E .. ",rotI ..... ul 
PrOuctic-~ .... _t .... t. 
teboaI diol:rictll inIurmrotbi 011 
..,.tiq .--a.. m_ MId. 
Put. of the P"Ib'Im I. duot 11M 
. tat, b .. not d"c:ld-.d .lIIt 
admfnillnlive procruI to "'va, 
Hu. aid. It would be clif'ftealt to 
..,. whether the ,taU will meluo 
Ill, ,,,ld,U,,,,, vol ll .. t,')' 0. 
mIltdalOl'J', be Mid. 
" I don 't ~ .hether the 
pldeliDts will ~ to i!dvde 
pIIoblic buildillp, ~ 1U!.i. 
veni ....... Hi_,ald . ... 
IIfICIP 1how'ICl'hI'l bad _1:1'1 
bt. ... to .... t,.....of~. 
B ...... n Ilftck .. _1lI_ 
"""t.~ bJ' -UOIIInr' it 10 
peopIa." He..w IftI!I)' .1.IICkn&. b._ helped blm Iht,oI ClCllltvmel. 
AY>Otb.er of Bemlett'. in ..... &. 
LIke blm "to and from ..,n, 
.rouad towrI and throvab 0-
aNnU)'lIdoo," "11.bo1iP hi .... 
ridcIl!II h. moton::rde for ........ 
yeara. ... .ut hlI wife, NiDI: 
doeu't ...... bill ... th ........... 
" M,. ..u. _t UOU1Id the 
bIocII .....:. with ..... ',"",t ... all 
......... t.d ... 
s . ..... u .. id hi .id .. hi, 
~ ..... t.be _u- ;. 
coW, but 011 raiIo1' .s.,-, 1M dri_ 
.......... W.-tem p,.,jidmt Kelly 
""""'1*'" affect...t u.. 1diooL'. 
deve!oprMnt ; boWtM ~Ion 
.nd Wth<en lllry • ..,. .ffected 
W.tem : ,lid bow Komt.uc:k,.·. 
_ I fSekI. ... _ developed . 
BMmeU, who .~ in tM 
bt.lGryof 1M A.,mooria.n W .. t and 
the ' 2Oth ftnUlry, .... ";UIft 
• I.utbook Oft bt.torkII .-reb 
Ind .,;1.!tI&, .......... thor of 
another and ..... bio&npb)' of 
bi,to.i ... , . ed,rltk Jlcktoa 
..... -. 
8eMett ueed to lift weirh&. ed 
.... to'.~pbed photo,..pht of 
mu..: .. l .. mell\...on hi. otll t . 
bvUttm boani ... ba', .un 
in~.In LM ~ty, 
N .... bla I,voriw u-.:IN '" 
• bod",. '"-&tI hi ...,.. trith 
.."."', , dlftaltoo advanup to ' football ~ tnd otMr t.u.. .. -
ridinc ' ~ to Kbooi, • I t W~ ... laid u..... ... ·t 
a.....u..w ... It', , Iot.uler to , mIlCh iD ..... t 10 t.be sport IOJ, 
'h.d I perkma pa... ~ W.t.IrB. 
~...dhill~ ... 
CIIrrftltly inl,erVlewlnc.-p1e for 
hltorm.ticwo 011 how Rot..t. PfmI 
W.lTe .. , • K,., .. ckl ... , ... 
aflee\.ed bt. hill "'"'~t; how 
. \ 
CO .. Hq .... t ly, b. freqll,atL,. 
qt.&. .t Fart CampbioD. 
De,plta bll fer·. III,I .. , I,,· 
I4r"t. , t be .. I. stili mucb 
a......tl .... &. to do, J..-..m, 
t..ck o-ihtlvlly 10 hili clI.IOlr, 
a..-t dld _ drtamhtc, I 
" I would ...... to Jut '1*"1 all 
my time ttaVeliq: . , and 
~ architectu .... "lid I 'd 
like to do .... cev. 1 CUI to revive 
, the ..uro.ds. \ 
" But I Jllltean't do "' of them 




Banner Hause Handbags ... 
Monogrommed While You Shop I 
Dro~string Shoulder Bag • $14 
In smooth vinyl in navy, bone, white, butlern\lt , ~ 
oxbloo9 or black. ' 
Wooden Ho·ndle Style $16 
loop closure in nayV, bone, black, white, 
orox"blood vinyl or linen. 
Monogram Prices! 
"Regular script. .. : . $2 
Floral script ...... , $3 
'Monogra~ming Times : 
Saturd~y"March 31 . . . l'Oa.m . · 3p.m. 
You may,placeyour order anytime before.9 p.m. 





Castner Knott handbags 
